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 :مقدمه
 هانینولوفلوروک گروه از و سنتتیک هایبیوتیکآنتی ینترمهم از یکی، )nicaxolforpiC(سیپروفلوک سا سین  
گروه  یهاکیوتیبیآنتاتم فلوئور در ترکیب  .دارد دامپزشددکی و پزشددکی در ایگسددترده که کاربرد باشدددمی
 غلظ  که اسددد  داده نشدددان مطالعات .ها شدددده اسددد ثبات و پایداری آنها باعث ایجاد فلوروکینولون
 در 05  L/gm از های بالاترغلظ  در سطحی، هایآب در لیتر در گرممیلی تا نانو در محدوده سیپروفلوکساسین
 برخوردارها برای حذف بیوتیکآنتی ای نسب به سایراهمی  ویژه از لذا .اس  شدهییشناساداروسازی  هاکارخانه
 .باشدمی
 ساده، طراحی دلیل به باشدمی فاضلاب و آب برای تصفیه مؤثر هایروش از یکی که سطحی جذب تکنیک
 و قیم ارزان هایجاذب از استفاده و زیس محیط با سازگاری کمتر، لجن تولید بالا، راندمان در مدیری ، سهول 
 یهاکالیرادتولید پساب با کیفی بالا و عدم تشکیل  .اس  گرفته قرار حوزه این استقبال محققان مورد دسترس در
  .دیآیمآزاد و مواد خطرناک از مزایای دیگر این روش به حساب 
با  شدهاصلاحنانوذرات اکسید آهن آبی توسط  یهامحلولتحقیق بررسی  حذف سیپروفلوکساسین  از  نیاز اهدف          
 .باشدیم مایع یونی توماتس
 :کارروش 
در آزمای شگاه مرکز تحقیقات مهند سی بهدا ش  محیط،  8931تا بهار  7931پژوهش در نیمه دوم  سال 
از بر لیتر  گرمیلیم  05تا  01  . نمو نه سدددنتت یک  با غل ظ کر مان ان جام گر ف  دانشددد گاه علوم پزشدددکی
با مایع  شدها صلاحسیپروفلوکسا سین  تهیه  شد. کارایی حذف  سیپروفلوکسا سین توسط نانوذرات اکسید آهن 
زمان تماس  گرم)، 2.0، 51.0، 1.0، 80.0( غلظ  جاذب ) ،9و 7، 5/6، 3( Hpشدرایط ملتل یونی توماتس در 
(،  ،دمابر لیتر)  گرمیلیم ، 05، 04، 03 ،02، 01( سیپروفلوک سا سین اولیه  دقیقه) ، غلظ  021، 09، 06، 03(
آمد.  به دسدد نمونه سددنتتیک  حذف  روی شددرایط بهینه و قرار گرف  یموردبررسدد) یهپاسددانتی  55، 53، 52
،کدورت و غلظ   CE،HP ،DOC ،DOBکیفی آن  ازنظر  قبلاًکه در شددرایط بهینه با محلول واقعی  هایشآزما
ایع با کروماتوگرافی مشد. میزان حذف سیپروفلوکساسین توسط  نیز انجام اولیه سیپروفلوکساسین تعیین گردید
های گروه یزو آنالجه  بررسدی سداختار و مرفولوطی سدط  جاذب  .گیری شدد)اندازه tneligA0021( 1کارایی بالا
بعد از  قبل و  HJB و   TEB DRX، ITF R،MES-EFgnippam - یزهاآنالموجود در سدددط  جاذب از  عاملی
 اصلاح نمودن جاذب استفاده شد.
میانگین  صورتبهتایج نهای استاندارد آب و فاضلاب و با سه بار تکرار انجام گرفت. ها بر اساس کتاب روشکلیه آزمایش 
 .انجام گردید طور توصیفیبه هاداده لیوتحلهیتجزگزارش شد. 
 نتایج:
ر دقیقه و مقدا 09و زمان تماس  Hp=5/6در شددرایط بهینه  حداکثر راندمان حذف سددیپروفلوکسدداسددین
 در نمونه سدنتتیک و واقعی به 30L/gmاولیه سدیپروفلوکسداسدین  و غلظ  35 C◦ و دمای L/gm 51.0جاذب 
سنتیک  آمد.بررسی معادلات سینتیک و ایزوترم جذب نشان داد که فرآیند جذب از به دس   %37و %78ترتیب 
انوذرات نجذب توسدط  نماید. بررسدی معادلات ترمودینامیک نشدان داددرجه دوم و ایزوترم فروندلیچ تبعی می
 .باشدمی فیزیکی و خود به خودی و گرماگیر صورتبه با مایع یونی توماتس شدهاصلاحید آهن اکس
 :یریگجهینت
سا سین از جاذب منا سبی برای حذف  سیپروفلوک با مایع یونی توماتس شدها صلاحنانوذرات اک سید آهن  
یک  عنوانبهتوان ی. لذا از آن مداراس را در فاضلاب واقعی  %78 قابلی حذف تا راندمان آبی بوده و یهامحلول
 .استفاده نمود (سیپروفلوکساسین) بیوتیکهای آلوده به این آنتیآب و فاضلاب یهدر تصف مؤثرجاذب 
                                                 
 )CLPH( yhpargotamorhc diuqil ecnamrofrep hgiH 1
:یدیلک ناگژاو  ،نیساسکولفورپیسنهآ دیسکاستاموت ،ینوی عیام ، 
Synthesis of Fe3O4 nanoparticles @Trioctylmethylammonium thiosalicylat 
(TOMATS) as a new magnetic nanoadsorbent for adsorption of Ciprofloxacin 
in aqueous solution 
 
A B S T R A C T 
Antibiotics existing in the environment, including water, has raised public concern. The objective 
of this study was to investigate ciprofloxacin (CIP) removal efficiency from aqueous solutions by 
using Fe3O4 nanoparticles @Trioctylmethylammonium thiosalicylat Ionic liquid (Fe3O4 NP@ 
TOMATS IL) as a new magnetic nanoadsorbent. The adsorbent was characterized by field 
emission scanning electron microscope-energy dispersive spectroscopy (FESEM-EDS), mapping, 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), the Brunauer–Emmett–Teller(BET), X-ray 
powder diffraction (XRD). The effects of solution pH, adsorbent dose, contact time, initial CIP 
concentration, and temperature on CIP removal were also investigated. Batch experiments were 
carried out to study the sorption Kinetics, thermodynamics and equilibrium isotherms of CIP with 
magnetic nanoadsorbent. The results show that all of the above factors influence CIP removal. The 
Langmuir adsorption isotherm fits the adsorption process well, with the pseudo second-order 
model describing the adsorption kinetics accurately. The thermodynamic parameters indicate that 
adsorption is mainly physical adsorption. Recycling experiments revealed that the behavior of 
adsorbent is maintained after recycling for four times. 
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